



Lampiran 1 Kuesioner untuk Responden 
Kepada Yth : 
Bapak/Ibu/ Nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Semarang 
Di Tempat 
 
Assalamu’alaikum, wr, wb. 
Bersama ini kami, Siti Mustabsiroh, peneliti UIN Walisongo 
Semarang, sedang melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 
Advertising Syari’ah dan Nisbah Bagi Hasil terhadap Keputusan 
Nasabah Menabung di Bank Negara Indonesia Syari’ah Cabang 
Semarang”. 
Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai data. Data 
tersebut akan digunakan hanya untuk kepentingan akademis semata, 
dan akan dijaga kerahasiaannya. Bapak/ Ibu dalam hal ini dapat 
dengan bebas menentukan pilihan jawaban pada kuesioner yang sesuai 
dengan keyakinan bapak/ Ibu. 
Atas berkenaannya bapak/ Ibu dalam mengisi kuesioner ini 
sangat membantu kelancaran penelitian ini, dan tak lupa kami ucapkan 
terima kasih. 







KUESIONER  UNTUK  NASABAH  BANK  NEGARA  
INDONESIA  SYARIAH  CABANG  SEMARANG 
Kami  menjamin  rahasia  anda 
Isilah  daftar  kuesioner,  berilah  tanda  centang  (√)  pada  
jawaban  yang  tersedia: 
Nama Responden/ No. Hp  :………………………………….. 
Jenis Kelamin    : 1.             Laki-laki 
   2.             Perempuan 
Usia Responden: 
1.            < 20 tahun;       3.              31-40 tahun;   5.            > 50 tahun 
2.             21-30 tahun;    4.              41-50 tahun;   
Pendidikan Terakhir: 
1.             SMP; 3.             Diploma;   5.               Lainnya  
2.            SMA;  4.              Sarjana (S1/S2/S3); 
Pekerjaan: 
1.              PNS/TNI/POLRI;     3.       Wiraswasta; 
2.            Pegawai Swasta;   4.               Lainnya: sebutkan........ 
Berilah tanda centang ( √ ) pada nomor yang disediakan sesuai 
dengan penilaian anda 
1. Sangat Setuju (SS) 
2. Setuju   (S) 
3. Netral   (N) 
4. Tidak Setuju  (TS) 





A. ADVERTISING SYARIAH  (Iklan syariah) 
Kebenaran dan kejujuran 
No  Pernyataan SS S N TS STS 






     
2.  Iklan  BNI Syariah 
sesuai dengan fakta 
produk yang 
sebenarnya. 
     
 
Keakuratan informasi 
No  Pernyataan SS S N TS STS 
3. Informasi produk 




     
4. Informasi iklan BNI 
Syariah pada media 
yang digunakan tidak 
propokatif. 
     
 
Kewajaran 
No  Pernyataan  SS S N TS STS 
5. Iklan BNI Syariah 
patut dipublikasikan ke 
masyarakat. (gambar, 
     
 
 
tulisan, dan suara) 





     




     




     
 
Peran perempuan 
No  Pernyataan SS S N TS STS 
9. Penampilan 
perempuan dalam 
iklan BNI Syariah 
sesuai dengan syariat 
Islam. 
     
10. Busana yang 
dikenakan 
perempuan dalam 
iklan BNI Syariah 
adalah busana 
muslimah. 







B. NISBAH  BAGI HASIL 
Jumlah pendapatan bagi hasil setiap bulannya yang ada 
ditabungan. 
No  Pertanyaan  Rp.... 
11. Berapa pendapatan bagi 
hasil yang diterapkan 
pada akhir bulan 
kemarin?  
(Lihat pada buku 
tabungan, ditulis berupa 
nominal angka, contoh: 
Rp. 7.500. )  
 
 
C. KEPUTUSAN NASABAH MENABUNG 
Faktor budaya 
No  Pernyataan  SS S N TS STS 
12. Saya menabung di 
BNI Syriah karena 
kebiasaan yang ada 
dilingkungan sekitar. 
     
13. Saya menabung di 
BNI Syariah karena 
sesuai dengan level  
kelas sosial saya. 
     
 
Faktor sosial 
No  Pernyataan  SS S N TS STS 
14. Saya menabung di 
BNI Syariah karena 
sebagian besar 
keluarga juga 
menabung di BNI 




15. Saya menabung di 
BNI Syariah karena 
organisasi/ kelompok 
yang saya miliki. 
     
 
Faktor pribadi 
No  Pernyataan SS S N TS STS 
16. Saya menabung di 
BNI Syariah karena 
keinginan saya sendiri 
     
17. Saya menabung di 
BNI Syariah karena 
produk dan layanan 
yang menguntungkan. 
     
 
Faktor psikologis 
No  Pernyataan  SS S N TS STS 
18. Saya termotivasi 
untuk menabung di 
BNI Syariah karena 
dikelola dengan 
prinsip syariah. 
     
19. Saya merasa aman 
menabung di BNI 









20. Saya merasa tentram 
memiliki tabungan di 
BNI Syariah karena 























Lampiran 2 Daftar Seluruh Jawaban Kuesioner yang Diberikan 
pada Responden 
RESPONDEN 
VARIABEL X1 VARIABEL X2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 
R-1 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 330000 
R-2 4 3 4 5 4 4 3 5 5 5 150000 
R-3 3 3 4 2 4 2 4 4 4 4 220000 
R-4 4 3 4 2 4 5 4 5 3 4 44000 
R-5 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 0 
R-6 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 0 
R-7 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 0 
R-8 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2000 
R-9 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 0 
R-10 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2500 
R-11 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 0 
R-12 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 77422 
R-13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 
R-14 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 5000 
R-15 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 58000 
R-16 3 2 2 4 4 4 5 4 3 4 0 
R-17 4 4 3 2 2 2 4 4 3 3 0 
R-18 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 123500 
R-19 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 0 
R-20 5 4 4 3 5 4 5 4 3 4 1092 
R-21 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5000 
R-22 4 4 3 5 4 3 4 5 5 4 0 
R-23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50000 
R-24 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 0 
R-25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 





VARIABEL Y Σ 
x1 
Σ x2  Σ y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 2 2 2 4 4 4 5 3 35 330000 28 
3 2 3 2 5 5 5 5 5 42 150000 35 
2 3 1 2 4 4 5 4 3 34 220000 28 
2 2 2 1 4 4 2 5 5 38 44000 27 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 0 35 
3 3 2 3 4 4 5 4 3 40 0 31 
5 5 3 4 5 5 5 4 4 40 0 40 
3 4 2 3 3 3 4 4 4 35 2000 30 
4 4 4 2 5 5 4 5 5 45 0 38 
5 4 3 5 4 4 4 4 5 42 2500 38 
2 4 3 4 3 3 4 4 4 39 0 31 
3 3 2 2 4 3 4 5 4 39 77422 30 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 0 27 
3 3 3 3 3 4 5 3 3 35 5000 30 
3 3 3 3 3 4 5 3 3 35 58000 30 
3 3 1 3 4 3 4 5 5 35 0 31 
2 3 2 2 4 3 3 2 2 31 0 23 
4 3 3 3 4 4 4 4 4 38 123500 33 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 40 0 34 
2 3 2 2 4 3 4 4 3 41 1092 27 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 42 5000 35 
3 2 3 3 5 3 4 4 3 41 0 30 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 40 50000 34 
4 3 3 3 4 3 3 3 4 37 0 30 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0 36 
3 3 3 3 3 4 4 3 3 34 0 29 
 
 
R-27 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 1128 
R-28 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 23500 
R-29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 
R-30 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 0 
R-31 3 4 4 2 5 4 5 5 3 4 0 
R-32 4 4 4 3 5 5 4 4 3 3 1124 
R-33 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 0 
R-34 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 0 
R-35 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5000 
R-36 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 0 
R-37 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 0 
R-38 4 4 3 2 4 5 4 4 4 4 0 
R-39 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 0 
R-40 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 55000 
R-41 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 35000 
R-42 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 63500 
R-43 4 4 5 3 5 3 4 4 5 4 35000 
R-44 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 37500 
R-45 4 4 5 4 4 3 3 5 5 5 84500 
R-46 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 0 
R-47 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 349 
R-48 5 3 4 2 3 4 2 4 5 3 2170 
R-49 5 4 4 5 5 2 4 4 4 5 0 
R-50 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 0 
R-51 4 3 5 2 2 4 3 4 4 5 43800 
R-52 5 3 5 2 5 3 4 2 5 3 62700 
R-53 4 3 5 3 3 4 2 3 5 3 71300 
R-54 2 3 4 4 4 2 4 4 2 2 0 
R-55 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 0 
R-56 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 0 
R-57 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 0 
 
 
2 3 3 4 2 3 3 3 3 34 1128 26 
4 4 5 2 4 3 4 5 5 35 23500 36 
4 4 4 5 5 5 4 5 4 40 0 40 
4 4 5 5 4 5 4 5 4 44 0 40 
2 2 2 2 4 3 4 4 4 39 0 27 
2 3 2 3 3 3 4 4 4 39 1124 28 
4 4 5 4 4 4 4 4 5 42 0 38 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 0 27 
4 4 2 1 1 3 4 3 3 36 5000 25 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 0 27 
3 3 3 3 4 4 4 3 4 42 0 31 
3 5 5 2 1 5 5 4 5 38 0 35 
4 4 2 2 4 4 4 4 4 40 0 32 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 45 55000 35 
3 3 5 4 3 5 5 5 5 42 35000 38 
4 5 3 5 4 4 4 5 5 43 63500 39 
2 4 3 5 3 3 4 4 3 41 35000 31 
3 3 3 5 4 3 3 4 5 47 37500 33 
3 4 4 4 4 5 5 5 4 42 84500 38 
5 4 5 5 4 4 4 3 4 38 0 38 
3 3 3 3 4 3 3 4 4 35 349 30 
5 4 4 3 4 5 3 2 2 35 2170 32 
2 4 2 2 4 5 5 4 4 42 0 32 
3 3 4 3 4 4 4 4 4 37 0 33 
4 3 5 4 3 4 4 3 3 36 43800 33 
5 3 5 3 5 4 3 4 2 37 62700 34 
5 3 3 5 4 3 4 2 3 35 71300 32 
2 2 4 2 4 4 4 5 4 31 0 31 
3 4 4 3 4 3 4 4 4 37 0 33 
4 4 4 5 5 4 4 4 4 46 0 38 
4 3 4 3 4 4 4 4 4 38 0 34 
 
 
R-58 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 50000 
R-59 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 33200 
R-60 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2100 
R-61 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3200 
R-62 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 1800 
R-63 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 0 
R-64 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 5000 
R-65 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 6700 
R-66 3 4 4 3 4 5 2 4 5 4 54000 
R-67 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 7100 
R-68 3 4 4 3 5 3 5 3 4 3 6700 
R-69 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 0 
R-70 3 4 4 3 3 5 4 5 4 3 7150 
R-71 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 0 
R-72 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 5000 
R-73 3 4 3 5 4 3 4 3 3 4 0 
R-74 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2100 
R-75 5 4 5 3 3 3 4 4 5 2 23500 
R-76 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4300 
R-77 3 5 5 2 4 3 5 4 3 4 0 
R-78 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 5400 
R-79 3 3 5 4 3 4 4 3 4 4 1300 
R-80 4 4 3 3 4 4 5 5 3 2 8700 
R-81 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 5400 
R-82 4 3 3 2 4 3 4 5 5 3 0 
R-83 3 4 4 4 3 4 5 3 3 2 2900 
R-84 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 7700 
R-85 4 3 3 5 2 3 5 3 3 2 8900 
R-86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3475 
R-87 3 3 3 3 5 4 3 4 3 4 0 
R-88 3 4 5 4 4 3 4 3 2 4 0 
 
 
3 3 3 2 4 3 3 4 4 32 50000 29 
3 4 4 3 3 3 3 3 3 37 33200 29 
5 4 3 4 3 3 3 3 3 35 2100 31 
3 4 4 3 3 3 4 4 4 38 3200 32 
3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 1800 30 
3 4 5 3 5 2 3 4 3 32 0 32 
4 5 3 4 4 4 4 4 4 36 5000 36 
4 4 4 5 4 3 4 3 3 35 6700 34 
4 3 3 3 3 3 5 3 4 38 54000 31 
4 3 3 3 3 3 4 2 3 37 7100 28 
4 4 3 5 4 3 3 4 4 37 6700 34 
4 3 4 4 4 3 4 3 3 37 0 32 
4 4 4 5 5 4 3 4 4 38 7150 37 
3 4 5 4 3 3 4 2 4 35 0 32 
3 3 4 4 2 3 2 2 3 34 5000 26 
3 4 5 3 2 4 3 4 4 36 0 32 
4 3 3 4 2 3 4 4 4 35 2100 31 
3 2 3 2 3 3 3 4 4 38 23500 27 
4 5 2 2 3 4 2 3 5 36 4300 30 
3 4 5 3 2 3 3 4 3 38 0 30 
4 5 3 3 2 4 5 4 2 34 5400 32 
5 3 4 2 3 3 3 3 3 37 1300 29 
4 4 3 3 4 4 4 4 3 37 8700 33 
3 3 4 4 3 5 5 3 4 35 5400 34 
4 2 3 5 5 3 2 4 4 36 0 32 
2 4 4 3 4 4 4 3 3 35 2900 31 
3 3 5 4 2 3 4 4 4 31 7700 32 
4 5 2 3 3 4 3 3 5 33 8900 32 
2 4 4 3 4 3 4 4 2 39 3475 30 
3 2 3 4 3 2 3 3 3 35 0 26 
4 3 4 4 4 3 2 3 4 36 0 31 
 
 
Lampiran 3 Karateristik Responden 







Valid Laki-laki 45 51.1 51.1 51.1 
Perempuan 43 48.9 48.9 100.0 









Valid < 20 tahun 8 9.1 9.1 9.1 
> 50 tahun 2 2.3 2.3 11.4 
21-30 tahu 43 48.9 48.9 60.2 
31-40 tahu 21 23.9 23.9 84.1 
41-50 tahu 14 15.9 15.9 100.0 
Total 88 100.0 100.0  
 







Valid Diploma 12 13.6 13.6 13.6 
Sarjana (S 31 35.2 35.2 48.9 
SMA 40 45.5 45.5 94.3 
SMP 5 5.7 5.7 100.0 











Valid Lainnya 27 30.7 30.7 30.7 
Pegawai Sw 17 19.3 19.3 50.0 
PNS/TNI/P
O 
15 17.0 17.0 67.0 
Wiraswasta 29 33.0 33.0 100.0 
Total 88 100.0 100.0  
 
Lampiran 4 Output Uji Validitas dan Reliabilitas  
Output Uji Validitas Advertising Syariah 
Correlations 












































.100 .015 .096 .192 .250 .705 .214 .000 .010 .000 
























.075 .085 .007 .308 .058 .046 .107 .045 .000 






























.732 .302 .910 .610 .717 .000 .034 .000 























.096 .085 .732 
 
.652 .984 .487 .666 .635 .002 .000 






















.192 .007 .302 .652 
 
.100 .004 .067 .264 .028 .000 





.124 .110 .012 
-
.002 





.250 .308 .910 .984 .100 
 
.840 .174 .224 .494 .001 



























.705 .058 .610 .487 .004 .840 
 
.032 .512 .837 .003 






























.214 .046 .717 .666 .067 .174 .032 
 
.009 .008 .000 



























.000 .107 .000 .635 .264 .224 .512 .009 
 
.000 .000 


































.010 .045 .034 .002 .028 .494 .837 .008 .000 
 
.000 




































.000 .000 .000 .000 .000 .001 .003 .000 .000 .000 
 
N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 
*. Correlation is 
significant at the 0.05 
level (2-tailed). 
          
**. Correlation is 
significant at the 0.01 
level (2-tailed). 
          
 
 
Output Uji Validitas Nisbah Bagi Hasil 
Correlations 











Sig. (2-tailed)  .000 
N 88 88 





Sig. (2-tailed) .000  
N 88 88 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 
 




KN 1 KN 2 KN 3 KN 4 KN 5 
KN 
6 KN 7 KN 8 KN 9 KN  








 .180 .191 -.070 -.167 .069 .527
**
 
Sig. (2-tailed)  .001 .011 .000 .093 .075 .517 .120 .522 .000 
N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 












.139 -.006 .111 .498
**
 
Sig. (2-tailed) .001  .038 .019 .302 .009 .197 .953 .303 .000 
N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 
 
 








 -.043 .147 -.026 -.027 -.012 .478
**
 
Sig. (2-tailed) .011 .038  .001 .691 .171 .811 .799 .913 .000 
N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 








 1 .160 .018 -.021 -.095 .045 .536
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .019 .001  .136 .865 .849 .381 .674 .000 
N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 
KN 5 Pearson 
Correlation 









Sig. (2-tailed) .093 .302 .691 .136  .037 .869 .001 .230 .000 
N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 















Sig. (2-tailed) .075 .009 .171 .865 .037  .000 .002 .008 .000 
N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 
KN 7 Pearson 
Correlation 









Sig. (2-tailed) .517 .197 .811 .849 .869 .000  .012 .527 .000 
N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 
KN 8 Pearson 
Correlation 













Sig. (2-tailed) .120 .953 .799 .381 .001 .002 .012  .000 .000 
N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 
 
 
KN 9 Pearson 
Correlation 









Sig. (2-tailed) .522 .303 .913 .674 .230 .008 .527 .000  .000 




























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 
**. Correlation is significant 
at the 0.01 level (2-tailed). 
         
*. Correlation is significant 
at the 0.05 level (2-tailed). 
         
 
Lampiran 5 Output Uji Asumsi Klasik 
Uji Asumsi Klasik 















1 (Constant) .136 .045  3.035 .003   
Advertising 
Syariah 










.000 -.061 -.667 .507 .999 
1.00
1 
a. Dependent Variable: 
Keputusan Nasabah 
     
 







One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .0000000 
Std. Deviation 3.15114937 
Most Extreme Differences Absolute .060 
Positive .048 
Negative -.060 
Kolmogorov-Smirnov Z .567 
Asymp. Sig. (2-tailed) .905 







Lampiran 6 Output Uji Hipotesis 












B Std. Error Beta 
Toleran
ce VIF 
1 (Constant) .136 .045  3.035 .003   
Advertising 
Syariah 





.000 -.061 -.667 .507 .999 1.001 
a. Dependent Variable: Keputusan 
Nasabah 
     
 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .136 .045  3.035 .003 
Advertising 
Syariah 
.694 .119 .534 5.835 .000 
Nisbah Bagi Hasil -5.767E-8 .000 -.061 -.667 .507 
a. Dependent Variable: Keputusan Nasabah 
 
 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .288 .271 .03936 
a. Predictors: (Constant), Nisbah Bagi Hasil, Advertising Syariah 










































A. Identitas Diri  
Nama Lengkap  : Siti Mustabsiroh 
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 23 Juli 1994 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Agama   : Islam 
Alamat  :Dk. Tlogojati Ds. Togopandogan 
Rt.05 Rw.02 Kec. Gajah 
Kab.Demak 59581 
Contact Person  : 085641558441 
E-Mail : sirohmustab@gmail.com 
Nama Orang Tua: 
Ayah : Nur Ikhsan. R 
Pekerjaan  : Petani 
Ibu  : Siti Zulaikah 
Pekerjaan  : Penjahit 
Alamat Orang Tua : Dk. Tlogojati Ds. Togopandogan 
Rt.05 Rw.02 Kec. Gajah 
Kab.Demak 59581 
B. Riwayat Pendidikan  
1. Pendidikan Formal 
a. TK Kuncup Harapan 01 lulus tahun 2000 
b. SDN Jatisono 02 Sekarang Menjadi SDN Tlogopandogan 
01 lulus tahun 2006 
c. MtsN Gajah di Jatisono lulus tahun 2009 
 
 
d. MAN Demak lulus tahun 2012 
e. UIN Walisongo Semarang lulus tahun 2016 
2. Pendidikan Non-Formal 
a. Madrasah Diniyah Miftakhul Ulum Tlogopandogan 






Semarang, 20 Desember 2016 
Penulis, 
 
 
SITI MUSTABSIROH 
NIM.122411001 
